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VOLUME 4.
PROhhSSlOXA I-- C A RDS.
"
THIS PAPER "5.25
ItlirnTIPrnP or etki.ww with to ..imlnAUILH I IdCnO th.,p.pr,o'oblin4tim.tM
will find ,t on M
,
.dytrtluni ,pc whM In Chmgo.
45 o 49 St.. APn fcTlin!aS.t Ad ,vMi,wg Agencio!
WILLIAM S. JiVAX,
Coinsf.i.ok at Law,
Lincoln New Mexico
fATKUN.TnoK.1TON ? , p N Mux
A il.ANlY. 1
J OH X J. (Ol'KKKI.I., LilK'OlU, N. Jl
Catron, Thornton, Clanry k (Vkrcll
Attorneys ife Coi nshlloks at Law
Chii.iikkh & Fkhousson, Alliii(icriiio.
C. Ij. J At'KNON , Socorro
( liildcrs, k Ftrason k Jackson,
ATTORNEYS AT LAW,
Albvipwyuo and Socorro. N. It.
i lf Will oractice in Lincoln Countv.
Mining & Real EstaU Agency,
NoTAUY IV HMO fc CONVEYANCER.
Special attention paid to buying nnd se
White Oaks town rnerlii-- . and
Wliite Oaks nnd N(nl Mining District
Mines. Collections made nnd promptly
remitted. Olliix Whilu Oaks New Mex
V. F. BLANCH AKI),
I.
.mmi DEITTY NUYEYftR,
AND
ffotarv Public.
WHITKOAKH, N. M.
HI If. I'ATTKRSOX,
ATTOKNF.Y AT LAW
SANTA FE X.
Will Ir:icti( f in Lineóla I ouniy cpe- -
iitl"Mlion nivea to prsc liri' before the.
irvtyor (join-nd'- OUicc, and local Land
o lice
Jolin Y. Hewitt.
ATTORNEY-A- T LAW.
VVIIITK OAKS LINCOLN COl-NT-
New Mtxiro.
Minina Contractor.
WHITE OAKS. X. M.
Will operate in Lincoln and
Socorro Counties.
Orders t'tav lit? Uft at ill's o tire.
GEORGE B. BAR fKU,
Attornev at Law,
LINCOLN, iN. M.
JOHN A. llEU'HINUSTINK.
Attornev at Law.
Whin- - Onk. Botone . M.
!ü oillcc u.l li ras. Socorro. K M
c n.u is. e b x e n ,
Peoples' Market
WHITE OAKS. X. M.
FitHecf. Million and Pork always on
lunil. Saliste. Head cheese and I'Uklud
I'ripc Tuiui's I'fisli. Price, low.
:llio.. : C'.f. ii-ni- HI. mul White
)nli A vvnuti.
WHITE OAKS....... X. M
ED. R. BOITNELL,
Heal Estate anil Mining Agent,
V m i k Oaks X. M.
Charllv in in.irc.s. Moitenr s.h III ClmrK' i
A. C. LANE,
Physician and Surgeon,
SOLICITS A SHAKE
-- Of the. Patronee of l Citi'M of
""
WliiW iU anil Viflnllr-IT.onp- t
Vum-tiin- CnMírtloii
W.C. M.(DON'ALl).
i. s. mmi nm siryevor.
AXB
incoen County
TTTr
Devoted to 'the Best Interests of Lincoln County and the Development of It Beionrtei.
Lincoln County Leader.
Saturday, July SI, 1SSC.
Caffiy, 3Eltox te yieptl.tei
Kutrred at tbe Pust Offire at Whim
Oaks. N M..nnt'cnnd cla(imttcr.
Win.. .H
-
J - L -
Tiik Chicago Weekly News and
Lincoln C. Leader, 1 year 2. 7.5.
REPUBLICAN CONVENTION
A Convention of tlie ItPinihllpan party of
Ni'W Mexico Is called to bo liclit at Las
Vpini on Monday, September ft. for the
pnrn? of plariiiir In nomination a ramlMatc
fir Di'leirati" to tin' With Connress of tlif United
State, ami for tlio traiifaction of snrti other
bnclnepft hk limy prot'rly come before the
eenventton. The pniintlv of the Ter-
ritory will he entitled to representation as
follows :
Hernulillo, .... 12
Colfax. - - - -- 5
Dona Ana, 7
Grunt. .... 7
Lincoln, .... 4
Mora, - -
.5Rio Arrllia, .... 8
Santa K,. - - S
fían Mivncl, IT
Sierra, 6
Roeorro, .... 9
Taos, - 6
Valencia, .... 8
101
County Commlttecit, ami especially the
Chairman of such committees, arc particular-
ly enjoined to teu to it that County Conven-
tions for the purpose of selecting delegates to
the convention hereby callud, are regularly
held in conformity with the rules published
herewith.
t'ndcr a rule adopted by the last (reneral
convention, proxies can only be recognized
when held by residents of the snino county as
the delegates for whom the proxy proposes to
act. A lull attendance of delegates Is earnest-
ly desired. All voters who are ill favor of
fair count and rotnrnx of the bnliots ol thovo-ters- ,
of the maintenance la fact as well hs as
sei tion by law of exact justl. and eciinll'.y of
civil ami polities! rights to all sitizenscif
of iiiniutuinK the digni;y of our n
aod our llatf and tlie rights of Ainerk-;-
'Itlii'n every when', of protection to A eri
ca n productions otid American industries and
the Jur-- t enforivinint of nil ;tH, fertile
twtinn of life. liberty ami property, are ur-
gently roii ested to unite with us and attend
the precinct mass conventions of our pnrty.
J.Kixii K Haca, J. W. Dwisn,
Secretary. Chuinr.tui.
The cause of trouble between
the lT. tf. and Mexico now, in a
nut-sliel- l, id, that recently a small
calibre editor of a jim-cro- paper,
published at El Paso, Texas, pub-
lished an article alluded to be li-
belous in his paper, the El Paso
Herald. The Alcalde who felt
utrirrievod, had said editor, whose
name is Cutting, arrested, and
thrown into pri.on, when said
Cuttinii crossed the river,and plan-
ted his feet on Mexican soil. We
have known for three years past,
of cases as trivial, through which
American citizens were imprisoned
in Mexico City, and though plead
with by our National authorities
to liberate thorn, defiantly refused.
We knw what Maine would
have dono wtiru he properly cir
ciimstanced. We shall seo what
Cleveland will do. There shnuld
not he a grease spot left of the dir-
ty greasers.
ki." ükwauii for John M. llcu.-i'om- ii
Who escaped from the
Penitentiary tt Santa Fe. on the
night of July L'.lth. lie is L'S years
old, six feet in height. Weighs 1(15
pounds, has grey eyes, dark hair,
and dark complexion, Is smkh th
shaven, has a noticeable defect in
right eye. Family lives at Lincoln
Lincoln Countv, New Mexico.
THOMAS P. (JAI'LE,
Warden.
Santa Fe, N. M., July 2t, IsSti.
A little boy was taken out of Il.o
b'-'- bv lúa mother this nioinii g
and soundly thrashed. He ex-
plained that he hud been dream-
ing about hose race. The mother
replied that she had tin objection
to his dreaming about Lose- races
or anything cisa, but hereafter elm
would bo glad if ha would confine
himself to the drv test. Albuquer-
que .Democrat.
m
Subscribo for the Lbaues.- -
WHITE OAKS, LINCOLN COUNTY, N. M., SATURDAY, JULY 31, 188G.
LABOR ts LAZINESS.
The editor of the Lincoln Inde-
pendent was absent from his post
a cou do of weeks, during which
time the talente'l Dills sat astride
the tripod. In last week's paper he
wrote a leader which this Leaher
cannot endorse as a whale. J lis
eulogistic reference to the climate
of N ew Mexico goes without an
swering, being, so truthful as to be
unanswerable. Put when he en
dorses the habit so gencrallv indul
ged in by the native population, of
Jiving from 1 and to mouth, rather
than lF.yingup something for a rainy
day, for sickness, or their children
we take exceptions, and file them.
In the second chapter of the Ho
ly Bible, God tells us that II
numuu six unys, worked so
hard that lie "rested" on the
seventh day. Yet our Lincoln
oracle corrmends the Mexicans
who earn enough in olie day te cn-ab- lo
them to rest the three succeed-
ing ones. In tropical countries,
w here civilization is as rare as clo
thing, and labor is enervative, our
friend's suggestiens might have
force, only that the man and other
monkeys there would probably be
too supine to hear, though prone
enough to heed.
Nowhere outside of New Mexi-
co is the lesson so forcibly- taught
that God intended man to work,
and to work hard, for ht-r- He lias
been lavish in distributing precious
treasure, but He has planted jt so
deep that naught but hard labor
can extract it, and were our mines
worked but two days in the week,
laborers (?) would need no pockets
in f. .1...... "Mii.il in luí i y uiw juouiici.
Our atmosphere is so clear and
exhiliratl'ig, that labor builds up,
rather than dibilitates the human
system. While working, the air
valves are well supplied with
wholescme electricity, nnd at night
grateful zephyrs fan the brew of
every sleeper, enabling the worker
to arise in tlie morning refreshed,
and capable of pursuing his avo-
cation with clear head and
body.
Every man sh-.nl- be a worker,
whether with brain or brawn. A
lazy man has no adjusted place in
the economy of our nature. He is
an ilicubus on society, a menace
to progr, and a nuisance to his
neighbors. If he works but two
ihnsi.i the week when he can
oí six, ne penorms but one-thir- d
of his duty to himself and
family. He is an animal, who
cares but tor his animal wants, uud
w hen death draws his latest Lreatli
he tills the littest niche for which
he was designed the fiuve.
Labor is honest and honorable,
and he is bravest and most deser-
ving, whi) toils the hardest for self
and those dependant upon his la-
bor.
We fear brother Dills is becom-
ing indolent, delights in
" sun baths, " and longeth for the
" good old daysol'Adum and Eve"
when Adam wore no clothes, and
Eye tried to palm off a fig-lea- f for a
dress pattern, the highest ambition
of either beii g to he Able to raise
Cain. Get up, louse up, goto
work, and you'll feci less glum,
an i the world will be the better
for your living in it.
Some clergymen in Massachu-
setts and New York are having a
pretty hard time of it. They have
been em. milting the heinous and
unchristian crimes of being fofliid
out.
Girls who with to have small
pretty-shape- d mouths ehouíd re-
peat at intervals during the day,
Fanny Finch fried floundering fish
for Francis Forbes' futhr.
HE CAME UNTO THE CITY.
A Stranger in a Strange Land.
Lincoln, N. M. July 28, '$0.
Ma j. Caffkky.
And it came to pass that when
the sun had risen, and the sons
of men had gone unta the
harvest, a stranger, whose name
was Smith, to which was added
Thomas, came unto the city.
And there he did decry the peo
ple absent, and drunk unto drunk-
enness, and then he did draw forth
a long weapon, and, raising it to
the level of his right eye, did play
upon its most intricate parts, and a
large mirror was shattered into a
thousand fragements and more.
Then did the man named Smith
proclaim himself a bad man who
had come from the uttermost lim-
its of the forest, and who was gui-
ded by the 6pirit to cover up the
city with a paint of the color red.
And he thenceforth did whoop
many mighty whoops, and did de-
stroy much that was rich and of
value great, until ho aloud pro
claimed himself at home in a vast
wilderness.
And this did he all the day long.
And, again, it came tu pass that
upon the going down of the sun,
the sons of men returned from the
fields they had
whose editor
and wore told of the ways of
man named Smith,
And they were angry.
And when one l'loodgood, eur- -
named Bob, did hear the things
that had been done, and the man--ne- r
of there doing, he did go out
into the city to seek and know the
man named Smith. And he found
lii in asleep and overcome with
drink. Then did Bloodirood, sur
name.! the Bob, gently lift the
Smith and bear him unto
a place of safety, and nearcuwl wa-
ters. Anil laying down his bur-
den, the gwod-Bloodgoo- d did place
the head of the man named Smith
under and beneath the surface of
the cool waters for several seconds,
And then the man whose, r.airio
was Smith, did come unto full life
and though slowly and in
pain.
Theu spake tho man flamed
Smith and loudly, demanding who
had transgressed his pleasure in
drenching him in the waters.
Then Plootlgood unto tlie'
man named Smith and asked lum
in hope that ho Were well and
strong, and the man named Smith
loudly and with words said
yea.
And then did I'luodgood lead
forth the man named Smith into
the street of the city, where it was
wide and of great length and there
did stop.
And again did tho man whose
name was Smith lilt up his voice,
and with Mighty oath proclaim
that all men should (lio.
And it did come to pas that,
upon the utterance by the man
whose name was Smith, of the sen-
tence that all men should die, the
one named Bloodgood did frown
and clench his hands, and did
then become mad, like unto one
that is insane ; and he did strike
with great force upon tho face of
th man named Smith, until Le
fell unto the ground with an ex-
ceeding great And did
then the one named Bloodereod
with his feet walk upon the pros-
trate bodj of the man named
Smith, and did plueo his heel up-
on his face and did lift his foot
many times and did lower it as ri-
ten and no more with great force
and Lastre, until tho man whosé
name was Smith was sore and sick
at heart.
EABEE,
And then the man named Plood-goo- d
grew tired and was Weary,
and did go his way t seek rest and
sleep that he might return on tho
morrow tho harvest field.
And the man whwse name was
Smith did thereafter arise and tra
vel the highway into afar oil l:nd
whither all of his flock and l'umily
did reside.
Thcrsiiay Friday.
To Ji'I)ükCa8taneüa : There is
an American citizen in Washing-gto- n
who has made a disparaging
remark about your country. His
namo is Payard. lie said that
any man who would leave the
United States to go to such a counj
try as Mexico ought, to be shut up
Besides he has added injury to in-
sult. He has sent on a dispatch
which has seriously interfered with
tho working of your system of jus-
tice. It was reported some time
ago that Secretary IJayard inten
ded to visit Mexico during the
summer vacation. lour course is
clear, ti, dg. Arrest him the mo
ment the train reaches Paso del
Norte. You have law for It, It is
provided that if, foreigner it) a for
eign land does anything displeas- -
to n Mexican alcalde, lie can be
arrested and confined on f uspiciun,
Ihe moment b! enters Mexicah
Territmrv. Stand by your riirht.
Judge
The. :.1.f o is not clipped from a
f T". i I I I I.UtlUtt TlH f ,1 11 tllA
wherein harvested V, " ,
, lii.Ilasi ;;tmne, is a
helpless
activity,
spake
profane
a
swiftness.
tue o rt...i....,i r iinn iieuei. ivemocrar, aim tine 01
tho-s- Texans who would as soon
be called a hoss-thit- f as a Republi-
can. Put it has been said that out
of the mouths f babes and Slick-ling- s
the truth is emitted. Pay-ar- d,
though called a Democrat is
an aristocrat, the antipodes of De
mocracy or Republicanism. He
vibrates between Washington and
Wilmington, and lives upon his
income as Cabinet Minister, und
i . - . iins ancestry, oui cannot appreci
ate the tact that this country has
been developed and arrived t:t its
present proud status among the
nations of the earth by men who
pushed farther than the confines
in which their predecessors travel
ed, Carrying with them, not the
tl-r- n" .1.-- fl.r- - 1 en i.Ki Luc lui cili tin vji a ui
New Mexico, but the Banner of
Freedom, and when a coler bearer
falls, and Bayard's attention is
called, he says, " he should have
staid at home. "
Oh, for, not a third term, but a
three month's term of Blain in tho
Presidential seat, with a Blain
Secretary of State, Mexico would
pen her bastiles, and let prisoners
out whose only offense was being
American citizens, while she would
sit,- - nude, the shame oi civilization
and impotent to repeat herhenions
defiances of humanitariaivism.
' ' Turn the rascals out. "
It is bad enough for the Silver
City Sentinel to let Ashentelter dic-
tate its editorials, but to ring in
Sligh on the unodending people of
Grant County is adding insuk fo
injury. liw Grande RrjutbCiian.
Let the Democrats ring Sligh in
Charley. Sligh first became the
Shepard of the Congregational
fold here, and now nil the sheep
are reported missing or sick. He
then became the figuro head of the
Good Templars, and now that or-
ganization is disrupted. (Both of
the above Jiatcot are to
be, and are deplored.) Now,
glory be to God ! he has joined
the Democratic party, and if he
dosen't wreck that, our friends
can épell our name with t ie' first
syllable.
Col. T. W. ÍÍeiía'.v, wife, and
child, arrived here, their luture
home, on yesterday niorniug.- -
NUMBER 12.
'LM
At tho late meeting of the
County Commissioners, the ful
lowing named gentlemen were ap-
pointed On the boafd of Reirist ra-
tion lof their several precincts,
viz:
Precinct No. 1 Árcádfo Sais,
S. R. Corbet, Jones Talialirro.
Precinct No. 2 Francisco Ma-esto- s,
Frank Coe, Josa M. Sedille.
Precinct No. 3 Joshua Hale,-Fran-
Lesnei, Fernando Herrera.
Precinct No. 4 August ("line-Marti-
Chaves, Francisco Vigil.
Precinct No. 5 B. A. Nymer,
A. M. Gabbart, J. T. Fanning.
Precinct No. 6 M. E. Rich-ardso-
W. IL Lumbley, J. H.
Steele.
Precinct No. 1 F. II. Lea. F.
P. GayJe, A. C. Rogers.
Precinct No 8 Charles Bull,-Arthu-r
J. Bond, II. J. Miller.
Precinct No. 9 Jas. A. Baird,
S. M. Gar.t. W. T. Derrick.
Precinct No. 10 D. M. Easfon,
Andrew Wilson, Andrew Loom is.
Precinct Na. 11 Wilson Mc-
Veigh, W. A. Church, D. W.
Roberts.
Precinct No. 1ST ÍÍ. Consbruch,
C. M. Coggins, A. K. Eaker.
Precinct No. 13 J. G. Higgles
Win. Frost, N. Sutton.
Precinct No. H Henry Pad-dlefor-
D. II. Lucas, W. G. Cass.
Precinct No. 15 J. F. Hinkle,
T. D. Powell, W. W. Paul.
Julia Harris, the dauchter of n.
Methodist preacher in Texas, has
luoiou iui ry-si- x uays jxciiangt.
H preachers in Texas get but
$12 per month, the amount Sliglr
gets here, and which his congrega
tion says is 24 a month too much,
whut a valuable aid such a daugh-
ter is to a preacher. Fast 46 days!
Why when we fast 10 days we get,
as they say in Texas, "powerful
hungry. "
i 1
The New York Sun protests
against the rich people who make
their hired help work on Sunday to
cook and serve a big dinner.
And we add our feeble voice to
the protest. We also protest
ütuiust pastors sending
teams out to sheep ranches in the
country at an unseemly hour on
Sabbath mornings, lest workings'
should see whose teams and team-
sters they were, and thus have
their minds diverted from the
teachings of the reverend when he
got up to pray and preach, while
at his instance his servants were
violating ne of God's' laws. We
also protest against a solf-plumc- d
putrician engaging plebians to la-t-
on "tho Sabbath for them7wlnle
they lifted their patrician souis (?)
in praise to Him who said, "The
seventh day is the Sabbath of the
Lord thy (rod ; in it thou shaltnot
do any work, thou, nor thy son,-no- r
thy daughter, thy manservant,-no- r
thy maidservant, nor' thy cat-
tle, nor thy strangers that id with-
in thy gates. "
Lilies that fester smell far worse than
weeds.
" Gentlemen, " explained a New
Eneland merchant to hi creditors
as they found the sherifFin hargo,
" this failure is not my fault. No
man ever worked harder or rrfade
closer bargains. "
" But we aro told, " replied one
"that your wife has one eilk dress
which cost MS0. "
" That li true, sir, but it is" one
of the evidences of my ct o'aomy.
I made the dressmaker kn6eti $20
oft the bííf fcéfore Í would pty it. "
The dftrteV'g'r vn at thé Towii
hall, wb' Thursday night, in honor
of Peto' ReíT t return, was a grand!
success.
Why Jack Wouldn't EhiD on Friday.
Kri.iii tin- NYw Vni k Mnr.
Wlu-t- the .l.'uk t:ir of t!i- (flr-ii-
Ink;- - i" in
cm
but that
i i . .1 . . f .1 .. r. iiit ill l,.iu..
,V;cki. IllrliL'", MU" f.,t... 'J . f XlMIIflIlt IN lit till' """' '"" I,.""' " ' '
win, i Im- - I. ark romi. "lwrty, my W, tin- - .rriiiM. It !ravmr .criMinn. an.l tl.ir
many nV,...-!i- Wa-- : j,,, M. ?,t'frm i!i" timo tl.e Ilrst i relatives Iav kin.ily m!
tor nn I Kin.'o striM'tf, nnl over
Inn 'it' sti aTiiin tmMv, -' on
pj'iin'i lii- - yarn- - it 'tnu:je xpori-1 l tm buys. "
C'Tlf'l:8. ! (llillks kit t'iil'lv
ten
tmio t w ami a:;'l in tK. captain s!a!ki il ut ot'the room j
huí mcr 'it. to keep n o in at. Wit!i the cwa mil' so i'ii;;ir h
Now inniV-- l !niik have i littloj.,l the iuj!";'ie vicious
attrm tin' tar a ,llirt ;if f.. waiter, chattering
havo ,ii the !iii(t. It tnii-- t iiiciiinirehoii-;lil- o in a veni-
re rum villi ln-- t too nnieli hot w.v ,.v!il inaiiin :'. 'I'hehinl was f-
iler, eml ti;tv '!i'i: cut up the ;, ofi' by it ami
clay i whielfN black j ;iK,v wiíli a sharp Hcreeeli into the
(rum r,sa;'i ami from nioo-- ,.;l,re. Jf wn a dismal fonml.
til e. 'I in li there must, be a crew
o vid salts, .villi no more t.hnn one
or two lain' lubber-- , and .lack will
"
proparrd s,,rics Inch beat escaped Jaiu-ol- Park Hoir.e
lb..-
-! f.i Captiiln Marry at in weird-- , thr.-- or t'...ur npn. lie is
Diss )i wa- - an ot .fill in the wv.ti rs. and soiintiiins
tl.at kind into I ( 'liioapi (.,mu.s n i the river. There's lots
reporter dropped the othorlf,f shore as Iium;
hu , a Friday, the tars wore ),;,,, ,,,,, the ol' a line
tilliiif: !' th' bad luck tiiorniiie; suiinii.tr himselt. lio al- - TT m "7"7"r-- i AND uy
ciikh:.-- in n ihiii riiii- - ' " W'tl VS I '.I II lS lili o IJití 1 I VC'I Wl I II 'Isl
tluit. the hanpnuii's day. ('apt. S.
was the lend mjr narrator, and it
took but little nrpint t i;ot him t
relate this anoedote ot' 1'illy Fal-
lon : " 1'i'ily, " said lu;, " was
captain i f the Three Sisters of
!i;líao, and I was his mate. One
niirht ho ;,rone below and 1
was on wateh. Wo were Hearing
the ptraits. so hr had r.ot put. in
for the nifiht, but just laid down on
brnkr
iiinu'c
iliinir
owner,
strorur
whieh
Mews
docks
tales.
bod, leaintr the light burning, j j in on
ii,. ami in a ufl)lj ,. My first
notice. ar. him ,1(..'n OI) wr lt .ul wx,
lioller as it badly seared. I
(lie helm to the watch and ran in-
to the eabin. In the door 1 stood
aghast, tor the light in the closed
intern shot, up clear to the ceiling.
times I saw it ; then it went
out and left us in "
' ' the ' IHarry, says captain,
p.hv it go up three times before
)on came in. It went up seven
times. There 8 somebody dead. '
I was speechless. When we
made Milwaukee, the captain got
a dispatch telling him his wife was
dead. We learned afterwards that
she rinsed her lo,; hook at the ex-
act hour the light went up seven
"
" There was nothing the
' theirthe was
"Why no !" said the eiqitnin.
' AW look it ashore and buried it
in 1 J'.teh. ''
" Vu all knew I,t)iiis "
sjmki' vip the host, who had been
on salt and sweet water.
" IK; was a French Canadian, mid
an boy as ever trod
u plank. It's six years sinee he
took the AVis.sahouk.ii riirht outuii
Ibis port tor Detroit, where he
- i
..fi.í.... 1....1 I...,.,.11, .U. Jilt...! t I VI I Ulllll. ill...
in here for h
take a drop. '(i(;orge,' he says,
he wruiiji my hand, 'I ieel like
piin to be my la.--t trip.
You ti h graph my folks not to meet
i no nt the dock, b it stay at, home.
i.et nam s.i.ii a eaniatre. ' 1 ilnl smi
as 1 was bidileii. I.oiiis made a
'Kin.' voyaore, b-i- t win. n he
(I to duck ill J.)etl'oit he dropped
di ad. and f.is bi iy was taken
horn.' in tl.e ame carriage; as
h.i:'Ue...o;r.u; !,c,l tor. "
Ti.i-- ; v was a litt ie pause in the
eonvi rnlioii ;;u-- tins and smiu-t- li
iiif like, a shudder ran thoiiuli
the coüinaii ,. The :hmee was re
lieved by the t ap! lie. who addles-- I
Sed the reporter : " Ves lile bn ,"
he san!. ' there's marij things as
vou lunik liii.'ii Whv
is it that there is n..f. a ve;-e- l
alloaf with a crew 'i' thirteen Í e
une i Mire to die on the voy-U"-
Why ib not a vessel painted
leen below the r line '( ili--eai- i
e that veM I is lio:it.l to .. to
the bottom. Why inusn't ymi!
tal--e a knife I'ro'ii
.V'HI' mate '. lie-- '
it "lit
n
I M I Keeause
i. i.ii H
ii. i.-- ; Iheliiiiie v.i.Iit riMiiain on tin'
heel Í Heeair-- e otherivi- the best
'. Will villi,' il '"'k' "W y
mii-n'- i t bran new suit
ti eh. lie s aboard ship ? Hccíuim
V4.ii will nr-vt- wrarit nc.'iin. I Since tlio I erotic fiditiitiis-ikm.-
:i trir-- to p.v,!imii nil r '''''
i"1 l'"Wf r, iiiv-Mi--
th-- ni tl.in:;-- . ifi.-- imvo a! whys lin mk.wti in city .f
. . .
liii-jr.-
tin- tl.t-i-
i will m)Jiftmen.
until 'tlit I .' tliini;, timo
h in
T'ic-- infoting n
AVintcr
toliueen
'
I'm- v h),)ei
venein'i'o
y..li li;.
e.-s-el
uii.i
It'B
t!io p.
put
Home
lit) learned that Ir.nii the sea
lion.'' explains! liot. "You
thr.t one i tli'isc beasts
bo tor v ('run
yours
'Ion;' the
and
riucn
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i
t He Hi st Willi
you
l.c
tin1
tliat shriek when he is jipjiroaohed.
There goes the Mary, he íaid
pointiiitr to a schooner which was
gliding by in the darkness in tow
of a. tugboat. I kn.jw her by
her lights. She is one of the
on the lakes, audi
hnve, made all the money on her
with what I bought this, here
Mincer; She named after
my girl, now my wife, Tnat's
the
.vf,y musterel her, because
to i.- adout, moments it-.- : babe'was
All oi:;-- 1 lieunl W.H ;l
gave
darkness.
"
times.
matter
I'opnrt,
stepped
explain.
wait
the
A?
was
named her Mary too. So long as
that girl lives the vessel will never
have bad luck. "
Pensioning Mexican War Sold ?.
By the bill just passed by the
senate the secretary of the interior
is directed to place on the pension
roll the names of the surviving of-lice-
and enlisted nun, including
marines, militia and volunteers,
who, being duly enlisted, actually
served sixty days with the army or
nary of the United States in Mex-
ico, or on the cori-t- s, or the fron-
tier thereof, or enroiite thereto, in
the war with that nation, or who
wore actually engaged in bat-
tle in said war, and were
with lantern ? " suggested. honorably discharged (and
both
wholesouled a
1
a
a
siifvivinj; widows), provided that.
sueh widdows h.ive not remarried,
iiiid provided that every such
oliicer, enlisted man or widow
who is or n.:iy beeunio 'in years ot
a'c, or who is or may become sub-jee- t
to any disability or depo'id-tnc- y
equivalent, to some emise
reeofiiiized by the pension laws as
it siiiiirieiit ri'as'in lor the allowance
A' a .ciimoii, siiall bo entitled to
the tieiu-lH- d' the act : (except
made siiu": he came to lure snch disability or .'rependen
ey was iiicuracd in aiduiji or abt'tt-in-
the lai.e 'i'he pen
sioiis are :j a id oiith. pauible on-
ly alter the pas-- , líe. ot lite act.
The law is nut iiimhcable to per-
lre.iilv reeeivi;jí iii'tisinns a:
ov.-- that rati-- and !.i-r- c p.'.-ioii-- i
lentii'ied under this law i
are h s th.m a
tne peii.-m-n shall only In--
lor the dilierenee up ti v!. The
most, l and 11 i i i'i ix ad-
vocate j this measure lu;s been
John A. l.Oiiiiu. He has
worked for it in season and out of!
M'a:i, I'll' ears. lt has pa--t-
o.ie body in cuno-iv-s- in some
shajis r oilier, several times, but
lias been killed by amend ments in
the other, i.ir been allowed to por-fo- r
want ot action.
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Saw and Planing Kills,
íviüüi Fork PiiTukrissa,
Lincoln County, - - N. M.
V,'ü! saw muí pinte itntr kiinl of IhitiI ov
an.l deliver at any puiul nl raaiioiiiiliK'
raifs.
J. II. I'.LAZER.
lass THE COURIER-JOURKA- seso
AN O KUAN OIT
LIVING IDEAS AND LIVE ISSUES.
AN ENLilT OF
Monopollc, Olirch'.am, nnil (ho
Spirit of Six tlenml btrlfe,
Tho rondT-Jdurna- l (IlExnT TVATTrr.ianii
f ), id tho acktiowltttttrt'd Kcpresenta-tlv- e
Newspaper of tha South, in Dfcmocr.-ti- injiuli ti' H, mi l lirnt, list, ant! all tlio tiiiiu i tor a
reduction f tho War Taxes u cm tLo
peuplu tho tttruf now In force.
Tho Weekly Cacrler-Journa- l
U tho l;t wwitly nowopprr pultliihcj In thoUoiiPl MiitPB, ami f r t.l. qunnltty ami quality
of niRttnr that api in ouch iaui of It, it U
thn l utAVFiT. ltd telojrnplilo news fn tlitha
l B'iy otbr r iapnrt ami it lins tho
of the uMit wnteiri unit eorrMpntuk'titB in tho
country, lt inwnia ti news of tha week fn.in
toi y Bertion of (ho World. J t ivrn to itti
thiuuyhi'tit tho our a rratcr iiumhcrof Serial
nil Short Stories hy prorntnnut ami pnpulur
writers than any .f Km liih-i.rire- ninKii,,H.
ta' er" VUI'y lltipixt Modtl Polll,ca anJ mlly
The Weolily Councr-.Tourn- al has byfur tho LarRout Ojrculution of any Dciu- -
It Is arknnwh-'r.- i ,y juchí ond pt'opic
thrm?rhnnt tho t'uiiprl Htat9 to b a fwnt
'.t; p i eat in pi. ; gront in nt'rii i?' ; grtat
ait altiliiy ; gn-.i- in it currectinw) of itifuiiua-ti'-- n
; grcrt iu vnn. iy; ptiMt in evny h iiho
of tlm .n J. It in in jjapfr Lliat weriUti flliuldhave. To ho w iiht'iit it la a rnut oppui tuutty
lout. Thotto wl o oiiro tuko lt ftiu not illiug to
bo without it iu i hoint'H.
FREE PREWIÜMS.
A t oí hnii li'r.iitu ami um IuI iimiiimfl of(rrflut tarif ty aiooiierl fiwo ) yoarly Mjl.Bcnh--n- .du r:'iia f a ria'Ht lur thtin, vi ffixlfree of charas a rumple o.py t f Wwkly Omrl'-r-
Jtiunirtl mil Supph-ii- nt, giflLR
our lull litof iiromiauirt, to any aJJrt-aj-
3VESC2HPTI02Í TZililS.
Wee!.tv, ono yar( tncltuling a frto pro- -
. ...51.00Act My, tululmc.f flvo fitiiluii, without
t:nr o
Tnr every club of five names sent 115 at ono timo,
t'-- j ssn Jm ct cluU wl'l be aont es a present anv
one bt our frea pemluini selected h him.
rUiiV, ! l ÍUU.I iV), fl )enr W
lUilT, f.'rt'tt ftliiilny), (Uf
I)nily, ('xerpi Si:ml;i ( ono mouth l.mHini'luy, uuo yttr HI
tiuLiiujr, :x iiuuiljd , 1.0(1
Uo travrlirif? r"! urn fimvhirr- - y thotii huí tt irood t a-
-' iitlt Mrmtt--fr it in fivi'jy r.ruiiu'iiity, to i a
raeh CMitmiiuiun i ullnuVj. If tho ihuí no I fil nent in y"ur
si'Hil tu Du fur ir A on t'd CouvntiHingOutfit, which wa acini fYoo vt charj.". All
, fr outfits, auij'lu
ejI-v- iic, fchoalj io uilareitfj to
V. N. HAIDEMAN,
I'rvtiitat Co.,
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NERVOUS
DEBILITATED MEN.
Yon nr All..w.1 a (Vr tti
Hu uf llr. I), i C, li l.r.ilr.l Viillu.i- Ikill WHOUliHlrlo 8nn.iiii..rr A.illiu a for tin- wmly
tiilliif unil nt riiri'nf .Wtixuit lii'ility. Iis
of l'íl.iJií muí JI.11.I,,-,,- !, unil nil kin. In .1 In. iiI.Ii.il
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MAllKKT II IV (iiccii.l y
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.;.;jh-- i.f th. .,.. t"
i ti ' it In "If t ;1 '
Al rril i'. I r. Mr ?v lin .
IU.. "t A VH. VÍ til1jml;'.,-'--.!.-
W. ' V' !.T!i i f
íí.i'. t .t'.! 1: , - . '. ... 1,1 L
for i ,1 .1,. ver
!' " I..t !' '. M 1' - ' '
lU-l.- ínvf " I ii) r in. V. '.1
í;th )" rc:i!il)l: .. i: . v
tllutl ti I Jltll ' ' t ' - t. jll
1 r.M '.:: n.i; ; i;..;i T .
Itri Ni . 1. - j ..m
111 :' i: : ,.. Mu
."
'ni l!i ''!" itii' ..
'lr is ti',- n...i '...--1 ; ..(
M
''.
1. " UM, .1 I mi I. - ' '
V tu r l:.i;t 1. i - .
! n 1..1 r,- í t..i-;- v .'. .. . ...v..r
W l:. I.íí',. hl. T. v..: r .. n
h .'lily (ii.-- n il u li :.
ti- m .ill il in 11 l' (' '1 fti
Mil''" nt fu- II 1.: c í
tl'i tlV 'Ut1 l.i- - l i t IV t... , ... .n...
nf tii
Jm si.c :up1 rlnii fjricf coi'-'.- :'kí
rnif a;(j v, i:i.KLv m;. . ti..
thrttut.', tn?' Uf . yin O t ) i " .t- -
l.A JC A Y
tipiciii! (7ii;í iiiiii ' '1' ii- 1. ii 1 ill. 11
On; fcif i' of :ill 'M Mih-- r rilu i
ilii'i '!; iictv í' 'ií'l ll.w oliic.i.
DLiid u'ii.u': iiiíiuL. to in is oííx'c.
fm
M
11
Cr.
i
STATUE Of "LlEEETY ESLlGüirSiiG THE TTSy.LD."
Mors !onoy ITesdei
--
.'lí tloniinitt)!' In oliiirKC of riití ooiiHirm-Mo-
ol un tul iitnl tin- of tlii- Mnti; ,In 4i-l4k- lo riili?.o l'liiMiiti iiKm í i pi I lo ji, tiavii f
U'.i'.li'l hy tli- - a .i ...r,-.- ni' iiniU
Minii.ttir- - btut mitt,!, ivini'li ilu:
tu Vts tliri'iiliiml the I'nlli'U Marts
fuilii lnir prli-i'i- i :
No 1 Miiiui'iiii, hit iiir,i in hfUjJii. '.ha
PtntiiH linuiz.-i- l ; l'i il. 1.I1, i. llv. uttlli lillitL riH-ll- . ill v o .1.
.No. li bi.'tii' Mi', In
.uf in tul. ..''v)'.. lm,ur I :i;:il .1, ulllllir4 ftlt'll. llr'.i'.IM I.No. a Htiituiilin, liivlr.' iifh'r :. tinljrolinMiil. Hiiitni: liiuiii'.i-il- I'e'ilinl,ii. 1 1 on v 11 y
-il I VOl'- - I I II I Willi .Ml, lit
'J M1 Dolllll-h- i ( IH'll, .li'llvcil-il-
Mtii-- tunn anil uioni-- liu'.n rii..,t In
tiiitui'i , 111 il ttu-- urn mn-l- i
ovi-- tliy fii.-- t nut.. The l
liiivo rtici ivt il iruin hUlMcriburii liiuny
Uiitiirsof coTniiiriiiliiliuii.
'i'licui IV ll.W fund of ? Km noff 00m-.l.- .r
I lo IVilrMlll. I. lit It il il il.at.i tu.iK) is yet m i "lni to !.:ir for tin- - Irob 1'iotuu-- 1liitr anil tni tii ul ot llui 111 .
1.11 ml niilinrltiii.i,ij lor tho iiiiil.iturubum- -
etlrn. Will lHOilllOtl tllll lle.il-l-i- uuiouuu
Addrriis. with
RICHARD BUTLER, Secretary,
Alin.rLuiiu Committee of the ütuliui of LlVity.
33 Huiour Ütreot, Zinvr Yuik.
0 9 0 rJíOt.::-.-'- "-
ri 1 Fl1i la1"' "iiri.Jk ,.m.-- i HrlMll'- -. rr i voui-tiu- llekdaotin, unmit'ii tl ! i'i JK i r ivuit In niiriit ii' IV ' I'm li.ii.--it kl 4 ' I''--- . l' r v- -ai I r iri.l, i r
. f!J t.y ini.ii fii'iii Alln' rin.ru f. 6 lii.
How Oon Lee Courltd Dcffth. , s.
) AH. i A l .'.TI 'NT.
I.'tt r .
, I. .V I. anil M,iri l.ii- - ( na-ri- , V M.
Mr. lii'iiL'Hii w- ft lu w (act in July mih.
, NTN T. K Uri-h- riven, Hint JoLu L.(.1... .Lwn lntory wImHi im-t !avN...v I,...-..ti- !, ....i..-- is imc
"known Ml tli north. 1 It: 'I. M. Ini-l- iii iluv IÜ..I Ids
i. li. ;.. 4..m i.,f t.t- - t.. t'.ti Lito.
h,i. tl.:it t.m :i!i !n-C- l'o of til'- - ,:,.! and .'.irtv ,v- - llnuir t I of llif Mi
I I ' ..t .l.,.,....,t',.,l,,i''i!,. ,r,.l ..I'll. I" -' fililí .MineI 10 II .ll l 'I Lllll'.lii'.'ivi.i.. j-- in.
.ii er uri i to
In cut flu P.' wii- vir' (irln'l'al i in- - mi l.n in Mth. mm il ,ii N lull I
m : ., 'I .:niiLr I . tnii, I "imiv r l,,n.-- i in. anil
J.IV-1.- .I nmoti? he l.ili i ii- - r,.,ri: . N,. , m,,,; . ú .I. ,ivi.m.l
l.l' tilt: (MIlfriliTiU V tllllt lit 11. J.l'l' I ' til" liVlil l.ntrs un. I ntllrlid hlt i.ti lile
.",., i iii t Ins c.l in ! on .sin vi-- Ni
")'' i
. in T'"'. ii
llltilllled to HKWC III" Hit" Ull lll . , h. Sii S anw Flev. ti l.i i Me Cullilonn.. IiiioiiiIi.
licM of lultlo. 'lilis illll.IVSiiii.il L';':' "'."M"'1 M.'i.'lil-tM- . MILI S..IM) .N.I.
' j.n. Iifin...i Ihii.w-- . tn :
v:w t1 I liV till" ntl'iC'ls o Lies1 !. fililí ni' ill r..r. N o. 1 loi ü! II. n v
uniiv.
.l I I.". I1US I I 1 lull!(.II. !,. lifMT loft un .r,,',,,,,!,,),;,,),,,, ,v,7. ,tn.. ,,, x
ii morí un it of i.l.u'inu' linns' ll in ' - um ' s r i.r- - n M : ' 1'I ' Il::'i I', ii imivi'ri. liii" m Ji1 .Mi
lio.-- it "lull ol ilail.rrr. dril. Ki'llli'lU (ii) i i i,, Iiminti t tin hip n l'lc w M'.ll ft I.. l
mivs t !i:il In' ilrovi' out from Uicli- - icinr.l ilium,T
in .1 1 to I.ijc iimii tiic day tlit: ii iii- - ilium. in:!rl- 1ST I ir.:i- -
. .
..i ii ii....;.. .. ''V Mi I ii uf llniuf ln'.i- mln-iii-
.'llir..'l
was fo'i''l.t. A
1
ill'.'
I I f. i It. ' ' I ' ' HI I I I
it' ('Mini' lit';.!' ii."iii"iil ''.,':r- - s l'l ll'l I'l. TlifiHi'
viii'iv h foillil
lei In' a'.v III slii'lls l)iut- -
roiitin nail mud his t.iml" anil y.y Vi !'i. rnlur ins ilium.
l low ill'' I in: mini in ,V., i, t ..(
him. Nmm l tin' ollioer nskt
A I!
ii ii.
v ir. in
L' I''
.t IIMr. Ih'iv.'an to trv ami jmtuuiIc ilv, v ,.,.,. ,,.,,!ir !(S('ti. L to in. Ids lie- V z': :J- - A
),inl iiccc timhi'i' near 1y. l"t.r.n. T!i-h-t- ' W w
All t In- wiim 'Xi:f.iriX liiilile.
too linicli.
Ml1. Uf.'i';.:i i'ai'l to (Jen. Luo :
"I ilo not jiumiiik' to mlvisi; iy
r.MH-ra- l in Mu tiiM-'- t of hattl',
l.ii! arc you ii.'.t '.iosin ymir-- t If
too much? Ou.L'ht yiii not ir
hark nc.rvr the recorvo ? n.
s.iiil In: li vl no rivsorvf. He
oiiiv oii of men. lit:
lid not .laiv to shorien his line frr
íuar it, wowlil hi tiiriieil, di'l
nut dare to thin it for it would
would hi: hrokfli. (iu'l). Ia--
stmirht ikatli lmiiiy times
tlaring tho fiusiiifj; of tin:
That was tin: view ol the Hoiahcrn
leaders lliun, an 1 it is still holijved
hv i:i;nv.
Tlie Editor and The Boar-On-
elderly hyiierholuter hushe-oiti- e
lelirtui nuisanee to his
Iriet.ds witli his war yarns. Tho
iithertlav tliis rentleiiian saunter-
ed into a nev.s)ajer t.lüee, took
huir hesLdu a jouiHtilist lrieiith
j.ujh.-i- l tit.i a (Viil;; ry nuil oueiad
to llu; inatif ii eelehrated eiifiuic-iiumt- .
W ith a sigh, the jditor,
who, hy tho way slutlers most
down his jien
rej.a!-s- lo he hor-- il lor an hour.
Said li,e veirraii : ''), tliis was
Limóos hatl.le, how well re-!-
tiilirr t!e day ami recall the
-
. Hv.:. How tilainly map iv-- i
.tils to m' m imi tin- - green lields
and dusty ! Üciu where
my linger points is where the cme-i- t
v iiirdto linn tiiir left ilaiik.
.IKrc is where wo charged, driving
t!u tu hai l; in disorder. At this
jioit t our gallant major full, pene-trati'- d
score of .Minie bulléis
Ami here, right heside i his elum
ni trees was where had my leg
hv hnjlet. "
t ( i I ic nerai, " sii'ui i'ne eili-tor- ,
his :'ai-- as iiunrcssive as
wall. " you show the
h h Loys, de.-- i se, wlien: your
h Ii i.raiiis wre hlown out '. "
It you want adilress. cards,' cai
in;f cards, or auv kind of husinesi
t .iti'.s, mveloKs, nea'.ly jirinied,
letter he; (U. i:l!e!nent. Ipiles or
;Mi' kinds of hlaiiks, (.all till US,
we'!! do il. Job work done neatly,
iiii'-k'.v- , and in maimer to Piiit
Ull. I )o i;l .aU iiel, doilg-
el's, haudhiiN, lirograms, or, in
fact, an i t,liiii'' can he done
wi'h l'-i- and ink, i!' im cu l on
l.V.- - Will Me It l'"l' 'U. I'll'
ilh I'l-I-
lulls.
C.-..d-s
Ticket,
r.i-tel'-
Kee.'ljils,
1 Vi igra m
l 'n i lopes.
!'.:11 lira. is,
I'amim'.'is.
Sl.it..'.:. els,
ol e 1 leads,
I.i 'iter I leads.
' V sil ing ( 'ai'ds,
I imeral Ni.ti-n-
Wedding 1 rita! ions,
And everything i Ise mili luolil y
il'.tie iii )iriuling (dliee, Callani
in' ur i.iiu!is ami luani our
(I ices.
Si'iLseiMuL for tho Leadi;h.
i
r vi hi u.;: i Oil
sil .III in Im-- ill tu I v
a d it
,1
.n
vil
i'
v a "i l.
iiimiii i iii. ir.niki.l
."i.m
.1I l."i" l! A llilMIII
k.'i I
r r
U
urvi'X. Ilic Hi-m- i ! c . ! t Vinii.i: l'n
I : w
a
a
a
1.
i!
n i.i - Mini or i - ih a.i'in. it v cir
n )n i in v w.i:o J xlV!t inn se' I ft in
tl'.iiiinl. i 2 5"i7. liri'..'i' :i ci'ilur 0i;',..:!..." , ...
.1 'I' ') k lv; z
:i IS
a
(
a
II
li'Mil.iil IS I'L' .. i,r s i - In v, i i.
- - l".'i ft In . (ni- No. " ul
I luí!. i' V.,f n. iil !i,i i,;iiin. k iTiir n ' 1. r f -
'
..ll r. 'i.n ,i.-- M l I Hi ;.i'..lini,
, ;, ,..- - ,n!ii
v.- ,,11'ii'ters :':r '" "!"s
a
U
.f : . s ::)
lino
and
war.
a
a
laid and
n
and I
this
Ly a
I
w
that
II
ii
"
a
11
II In Nu4, a iiunil '.ilc slime 1
ins if I I It in irti'ini'l, i I.Ni'l.il 5' i.
l.riii i' lni iiti.ni w cuv ln nr" .Vi - w 3
I'!:'. n fi'ilin ' in i üi:itli'il B T 1 "i.VT,
In ins.- - In- - II".' i .'i i I;. u ii l:i r ins din.
tmi.-k.-- l I! T !-, si.1)5 ft
Tln'lH'i- ii ISI J V. 11 Mo I'l In Ciir l'n. 1, iilnl
pi i ' nf ln'ii.ni-;- . Mriitiflic viirinli'iii
i'.1 ' I.V i'.. ctjiit.-.iiiin- V2 ;n .'i '.lni lit imi ft this mini' is Vi'c. .r.l.'ii in
I'm r's nilii i' i.l l.inrnln Co. lo w
Mciiirn. in In, nil Ii. ':;;,v 'IWj i.l Miliiilu'
l,:ji ul ion:.. Tin' anjoiliitij.' rlitiu.s III'.'
t'lilinis mi bmily itiivi ! liiil I ci.mnit till.
Any, ami nil i r ons. laimii.p :i1yt.-!y- .
.my jvirii. n nf m i J Miticts ('Mu
M ini:. i.r íi!; I.iri' irriir.il, aro ri'iiiri il to
filf llu ir ail'. en..- - ela'ans will) llio Hcüíi-Ic-
of llili Imiti'il Sli.trs Unit Ollice. :ii Las
Crm rs, in llie Trrrilfci v of Ni v Mcxiro
ilmim: llu: sixl ilays ihtíhii of jnililirn-tini- i
licrcof. or Mu y will In- hurn il l.y vir-
tue of llio t'lovislmis tif tin- - slatinu
KlM I Ml (i SlITEI.I.H. UlH-lstl-
I lumliV ill s' üi ule llu Lincoln (: ntyLi:.: l.u. n i.'via rr .iii'il;slii'il athiie Ouk". Mw AI.aíco, as pnlilisln il
s.ti'l rlaiin. tal dirri-- Iluil llipfoic
k i i i.nt i't: Li' I'Milisin il t In lor lliu
pri n ni of li li ni im i ai i r v. rrUs.
10 Ehmimi (t. .mii;..l.ls. lii'vistrr.
Nf). :!n:!.
Al'I'l.ll ATION I'Uli I'aTKXT.
U. S. I.i:il flltiri', in l.n 'ni.'." N. V.
.1 ii y Mil. lain.
N'OTICl-- is In rt li L'ivrii thai .L.ii;: K.
W;Kn.,wlii.'e n st ofl.ri' ailiims.-- . is WMii'
n-'-
, .Nr.v ?.i xico. lias this day liK il lii.-a- 'l
rallón í.il' a ) alili lor tweivt; liunil
imi iiirtyUtiUihliiM ;r frrt i.ftliuSil
.'i' ( IV M nr- i r .'"'i I 'mili.; jfi.'.il ami
sii rr. v. ill, sn: !an-t;- 'lui.d two
a:nl iiiiii '.y six '':'') f. rt in wi!:li, '.tin.l-r-
in Oaks Min-'iij- lii.-tri-
i.f Litifi In, and 'I rrltoi y ,,f Xi w y.t x'ro,
a:n', di ina'.i d liy llir lit ul nolis and ofl',-ria- ij'iat on I'tlr in lii.s ol art' as Survi y A o.
.'.'i. i", t ,v. ii !:.--. . ontli raiiL'C lie olAr'.v Mr-.in- i l iii.i :p:u .Mrridian. and sur
vi V "o. ":.'. hrin,: us follows, to wit. :i;i'iá.iLii; i.l cor No I I'vatHn n w rnr
iiorplry s:o!,i' i:is., s, i 1 it in I he
t'1,1 riid whi'iirr the w
o: i f i r lw). (i s i lli.. - n
1 )' I ii ' w !!' 'J ,.. (tiavc sr lira- - fioin
r..r A .. I a 1 - V o i;i. l'i nn rf(i u TiT) --
.Vi' v. lili) I,- - ti,, mi w fi m i
n'Cw ) ( or Xi, 1 of survey N'n. ',')',
la os ii l.T e JIM !l n ( e,,r 'of liinne
sisila- i.'!i-i- al Mirvi- No 14($, tlie linn
Ink; Có Iii Mininj.' ( o rlainiaiil Ivarss --
Id' ( i.o ft, a iiimni Ó his ilium, (nm'krd ii
'1' l .ViS, lic.-u- s 4.'i c l.y r l:i l'l., u minu iliiisdiain. inarkcd IS T s
--
.V (!!.') lt li.'iH c n .: e 2',( ft to corNT'"'-!'- locnlion ii (j cor a po!'iiry
vjx i.x'' ins set 1 fl In clmi ledÍ .i.'i, v lieiice a pinon S ins diain. ini'rk' a
ii T lieals II iH - IV rll.o ll. A pi
nun 7 ins iliam. imti-ki'i- l IS T 'i .ViH hears s
41 c 10' w .V.ri ft- - lin'ii-es 1 I - 10' c
fret lo cor Ni). ii a ipliotite stone :;1S.)
ins set 1 fi in ground, rhisi l ,1
In ure locution s c cor hears s 2! JO' e
ll'' It. a cedar l."i ins ilium, marked IS T
l .'i.'iS la aii s M - 4.V w 04 l l a cc
io 10 in- iI'Mi.. inarki il ÍS T ;! .VJ
, s - .Mr" w 10 It- - Mien.-- s
.I - w VIH (i i. coi- .No, i - u ii, r
a s e.'ti '..'m.rs'x.'i in- - el loot in
.sri .'Olid, ( lesrl.'il 4 i.ri-s. wl.eia e a .I n' .0
i,is lliun:. i,üi i ki I Ii 'r i ,.' s i.. .i - a i: u ( ,.,; i .j i ..,:ai' .' in.-- ii. ii. i. iiiarl'i i: r s i ,...,
4 - e I r. !'.. e, .r 1, a,,,-- 1, k, i,:l.. .a! ,i
No. ' ll , ieil I'M - H C IIf - ii ;In' w a Míe i !i'iiii,imi :ni,' i,í miUn, e i.iifiiii i.'vi ;, :::m c, .., x,,.
I. na piaci "i . nil, ,. ai; ;!.-'i,'- i ,i v arailieii
'i I.
e. 'HI, '.er
i i"l, oí 1, is no la- is l ee.
ih- - It .;..er's . ; t l.:.,'! (
Ni '. M .. o. m It- '...
en 111
S
U i
ill: l.ol'lillolls. Till- e.ij. 'Í 11 i !.li.'..l..i.'.
a ri - I li i.,, -- i al. e ( 11 f!ei..l 1: : r v ,. !
on l,e '.. i , Dio i a. ,i, di
I'll. e. "1. 'he I't'lil. N I'l il, !'- .- km ,v 11
i x .'.mi d l i's. n- - . i.iiinii" Miver--
v ...-t- , ..t ..ml S.I.', r Chit .M,i"' oi
;.-' in .' .nie i ale required lo iii, their
ad r e m ' w'oli ihe Keisu r id ihi
I 'nil. '' '.I - Land I tii i . at l.i;s ( Yin ,
o- T.'iiiii-- ol Ni w 1 ici. ilium,)
' s ,,lle'iod of i':l)lie lli. I. hen
"I i'l .in i!' Le ii il h Vii : !': i ; i."j,lo of the M lll:l".
Kli'.U Mi li. Sllll. I. I'M. 1( uislcl'.
ll - In ri ti) : i iei'i d t tat ihe fore mini;
N.'iii', il A ' 'Lint li in I'm' t'alent he mie
!':-
-! eil ! '. t.i e rio.l of Oil .!:,i Urn roll
-' e i i e m i k- i 'n the I, inn. Iii t'oimlv
Ll i. ' e ' !.' " ' .-. ( el luihli..ln il
lit While t ak:i, Nell .Me.vii'O.
ei K: Mt'M) (i. Sinia.us. lieister
.NoTII'K I'O
1'. S. I. un. llln e.
I. as ' 'mees. M.
.1 ..In- :M;li, lsni.
N'oliei' is hereliv ion n t In' t iln ilimiin:inline. si I "ei- tin, nti lllnlie.' il las nilenli-ii- i
I l lilllUe llll.ll IH'liul ill SU,.,.'l ,' l,A ei'. i ll,
mill linn Kiihl will I..- i,.i liet 'ie Cii "k
ol I i.ni'l, it l.ineiilli, K. . , on
A 11
.'Ut 1.0 ll. vi.:
W il. II. S v.Mii.ns, .ni .le. lnrnlei V slHienu "il
j o. ..Ti .'.' tt.i i Le ii i; i . i4 sm' :.a, i ' .' ,v ' -
-- t. I i . r me. lie l,iei:e. li Ininni..
i" in lie- Ol pl'til,' ei,flliluin,s luiilel'i'..
ll l'i. 1, ii ni i'ii mv .He ni i, f, r :i id i ml l m. low.
a I'll '. le, V. M. l.oiiliii, J. liri inliles. Al
on. lin n. II. nil ..(' In en., N. tl.
n'U Ki.m lni (j. SiiiKi.i.6. Knulsler
If"
w
Li luX.
I'Clil.Ii'A'llo.v.
c.luitJplt. TitAiu.enim Ibretth 4
wfcT of il kioti iKf UoU, WjsTAND MOFlT. DiMttto
h1 thvir cir, he t i txiii.lick u Av.Jinf. All imnii ParwiBimi all kifliWUi.li, itfft, i.Mtllcd luff Jl (Mtai.
ASSOCIATED FANCIERS, Ú
THE GREAT j
Regulator!
PURELY VEGETABLE.
are you crn
"Tho BrcnlMtor n" lífl.5U VC
Aliarte or .11 V ll..ll"r. liv K ilnrrr.ii..f.,l ihi.
of lh Liver. 'IV. K IlKltN A Illli h h .k l irr M.i.
DO V0UWNT000DM3í'!P,rPn,'íI.IT.r,dl.,t,nly tlJlf .'írr.'J II fcüv
with Full Mom- - , n
nrli. Ilri.'la.rl'. Me. A tu H:ítl".r w St. l,,t, li.K.-r-l.tver ltKillatr. O'l'l 'i'" U wii' . mii.
cur' fur my troublf. 1 li tlr.l r1"t.p I lofk
ul try murti, mi In "Hi MH'pk'H ttni" I ivm nilWtf nrtA hprtv ñn I rver wh. VI. I Ix'alMiMllclne 1 erar took ftr PvrfiftiiB.H.II.I'KKNSilAW. Ill, .i .M..V.
DO YOU
Suffer from COHSTIPaTillii?
Tentlmonr ol Hiram W amm. Chief Ju tSri of (n. :
' I have lined Shnmoni l.ivnr (or Codmí-ratio- n
of my Howtln, cnuf'i Iv a t nnnrr --
riinircmctit of the f"f tl. Ii-- I tlirrr or
SAFER AUD BETTER
tui num. i jjgLXpjfBJtIon ( tli Uvcr, arid have )v-- in thv lml.it of tjlj tv
from 15 to KrailiB of ftilomel, w'.iirii i;iMi itHv lulil
ine Hp for thti't! or fonr i .yn. hnU v L.i p' bc- n
tftkintf Simmon I.Ivor N'iritl'itf r. vlis. h iivo mo
rtiief, wlliiout mnr In rrumión tu Ztitl.
neM, J. liUu .. Wlüp-
ONLY CENUlfiE!
MANUFACTIiKBIl BY
J. H. ZEILIN&C0., Philadelphia, Fa,
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sitvncit arp.riCEs.
Th" rlmrrli tí Wliilt- - Onk, tinvc
...... ... i.t-- n M iit t It tit :i In lln M rtcrtliHifl .
'ruiihinx t.y tin- I'bio. V. M. H A V toril II , t Itat tilt! Ore Wllgflll was
lifloll.
r All ro klll'lly III vttffl In nttrllil.
LOCAL ROUNDUPS
t,u k 4(TiTft ipil inn kip ii niitnr,
.'.if prln iTf Ink 'i Mtifk nuil mili'mn.
W ill pivfii Mini pi'tiillnr iMtiit-- ,
WlH'll IMlf III till fii'dlllfir milium.
Wm. !'i!"i. an il timer, is
a train witli us.
Wai.m i: Ii;ited ! if li t 1 day
on tin- - vth. lie will never he 52
atrain .
Tin1: T('iTÍtoriiljK'!iub!i'iui Con-
vention will bo held at han Vegas,
Kept. 'Uh.
Í AiK I 'id w.s lias introduced ft
line jmioI table in the f front room
of liis j i law of business.
J no. C. Root, an illustration of
" tin- - tmhlt'st work of (iod, an lion
fr.st man, " was in town this week.
A.NOY Ii in in sun fame in from
tlm rural town of Lincoln oil Tues-
day, and spent. Wednesday in this
city.
Ih i.i. y (i ill and .lack Urown
loft "ii Tuesday morning for San
J'i :inci!:o. there to take in the
W'.Mi.NKii will give a grand His-inar- k
dinner r.t the Augusta Chop
Ilue, on Sunday, at the usual
hour.
Tm. old " I'.illiard Hall ''s he-in- f
fitted up to rhe'Quecn's taste,
or more properly sneaking, to Fat-
ty Miller's tasto.
Mails here have been received
very infrequently of lute. Atone
time live days elapsed without re
eeiving any eastern mail.
Tun rain storm Monday even-
ing set in violently that the
stage was not able to cross the
auioya until 2 or 3 o'clock next
lnorniti''.
u kn you go to Socorro do not
fail to call on Dorsey it Wood yard,
druggists. They kuep a full line
of drugs, medicines, toilet articles,
blank nooks and stationery.
Di:. Ih ck.nkk ami wife left on
Monday f,,r San Francisco. Mrs.
H will visit her old home in Folk
Co. Mo., befare she returns it in-
deed she returns here at all.
Fktk Iít:rn returned from his
v:;:;t t v.insas on Sunday morning,
lie reports dry weather in Kansas
until recently, and
.
now the
went tier clerk is overdoing the
tiling.
J. J. f'o Ki:r:i.i.. the brilliant at-
torney j iuniali.-t- , oi Lincoln, spent
n hour in town last Saturday
enrouti.' from Kingston tullís home.
II" wil' spend a day or twj here
:i.-- t week.
Cur. Bkavioa.v, so long known
a- - ( luet of Seiiit on tho Mescalu-r- o
Apa- - lie rcsonation in this coun-
ty, an 1 l.t. Wren, passed through
thi-- i burgh last Monday morning,
to hunt up i Jerónimo.
T. .1. S, ,.
IKS-,- .' next
expedition.
; is
Wei l
ifo
L'oing ro
on :i courting!
OU! rl to 00
ashamed of myself. "euusi he is a
married man. Hut as the old song)
says : "They do so everywhere, "i
Tbk titer
Ten-
day .1. (,!, and .1
to
resol f, i tiiemsi-- l vi-- s into a
r.iuch, Cm'i lining the cattle, and
l"e tin' cmv-boy- . If, on enquiry
'i'n-- s not a "ta'e" uiif.iJd
the experience, .hie will.
Sutli. - i fi.r us to sav (.'. was well
rounded, up. "
Ml!-- - I J III II , li," I )VlMholO,
K v., who is a near relative, ov
marriage, ot our ti i.w citizen,
.1. I.ittell, arrivd in town on
U eii.Tes liiv aftriioo:i, and is Pt.i;
j "in: at Profilers. Mrs. I.i: tell, be
i i.i derstood, is, or was, a sister
oMlie liuieiited John (Jack) V.
Winters.
Thk Htorin on Monday night
(netting in lierent 7o'clock,)thongh
of inucli benotit to tlio jcoj1o at
largo, vra damaging to ncveral
and corporation!).
Tlio roH'l leading trwin the.
lloinc-itak- mine was t inucli
compeled to utop frieghting ore un-
til the necessary repairs could
be made, which occupied two or
three dayo.
The tunnel, which is being run
from the new mill, to Kelly's well,
was flooded, and all the open work
tilled up level with the surface,
with sand from the canon above.
It will take several days to clean
up, and will necessarily throw the
work back to that extent.
The rain was much heavier on
thu wett of the town, than on
the east. The water ran four feet
deep in the road, actual measure-
ment, up by Wauchope's board-
ing house, and boulders the size ot
a barrel, were torn from their bods
and curried fifty feet down the
auroya.
The pipe-lin- e suffered also by
the earth being washed in from the
sides, and filling up the ditch.
The water came down "White
Oaks Anraya in a perfect flood,
and very few pedestrians were to
be seen.
There was a dance on the pro-
gram, for Monday night, which
could not come off on account of
the rain. The dance wn. in honor
ot our fellow townsman, Fete
lie id, and suppose it will come off
the next fair evening.
Mr, Madden lost a cal! in the
flood, which is the only loss of
stock reported so far.
Di kino the past tew weeks our
office, has been visited by day-tim- e
by the creum-t.'e-la-crea- of society,
but at nights we have been inter-vie- d
by myriads of bugs oí the bed
species, which have sapped our
system, and so caressed our frontis-
piece that wo went forth mornings
looking as though wo had just em-
erged from u Democratic conven-
tion. This week we have had the
mud-artis- t. Chris Schaeffer, plaster
our inner walls, and hive theoffeii
sive, so now we can go forth
amongst our fellows with head
erect, and hopeful that our nails,
which have been kept busy
scratching of lute, may have a
chance to grow Selah !
- - -
On Wednesday afternoon last M.
I). (Jaybird was married to Miss
Amelia May. both ot iS'egal, Jus- -
it ice Bo wen officiating. A grand
dance wound up the festivities.
We acknowledge receipt of a large
hunk of wed .ling cake. May pros-
perity go hand in hand with the
young couple through iife.
Tm: Democrats of Lincoln Coun-
ty say they will not receive Sligh
in their fold. Wnen a man gets
so low down that Democrats won't
associate with him, he should
crawl into a cave and hate himseit
to death.
t7ndlfff tod Food
In tti stnmach fk..loii an arid which atlnjr
I he iiiu r .art of the ttiruat anil puUte, caut-
ín "heartburn " It ala evnlvii a fras which
prinlucea "wind on thr atomaoh , " and
and aparanc of ilUUualnii in that or-f-
niter rating. For both this acidity and
wrlUng H.istwtor'a Stomach Bittern la a
much better rem. .ly than alkaline alia, ik
hartshorn and eiirboiiHtA of eoda. A ul
i.l the Bitter, after or bufón-dinne- r
Kill be found lu act aa a tellable carminative
or ireentiv. Thi" flno nueoillc t'ordyapep-ai- a.
bull, in ita arute ami chronic form, also
pr. vi nl- - and eurn mal.iriul lerer, couatipa-tio- u,
liver complaint, kidney trouble,
d. bllitv. I'eraonn ho obiervain . a a lUt'lin of vijfur auuuld uaUna Hue tuuic without delay.
Tiiky have ntwoil the test of time
"TaiK-ill'- s Punch fct. Cigar.
W. J. l.irtell sole agftit for Lin- -
wvnf and U'oln County.
rucio
Wk learn that the rain storm. of
this week wiped Dry Gulch almost
entirely from off ot iu place on
Nogal map. Why does not our
Noal correspondent ketp u pos-
ted ( Why?
MAR A.EGU D!f:
2"D PAGES, l iu.ii.i. ii. in 1 .iu ai.,1 lii i HiikIu.i. r
r) .r , (WKP- O.UH . MIMTMMfr. Z.V. '1 III. U.H.fc Ct -lilt I.I. Hi.. v'uri'Hi.,itiililnltil hi liiiiiUili.r w.itüi'kl'.'.
till .il l mi r. Mi'ii ...d ,aiiMli.. iiil..niialiuli. Hi- Al. Til,Hill TV :i.J IKKflMSk.r, Im.iniiUHl Ii, H. Mvi -- v li.l
ni.T M.nv. luí IM4. liv i M. Jn- ii A !.. i ih'c-m- ry,
t- - Jl.l Hi vil. I Mu.!, rf.l lK UlTl HfcH.tlulu il. Y Kmc r oiil. murnid ..r .inirl. uli m wisl. iliiuni
n .ni i.it.'..i b, DH. WHITTIER 81 Louk MMBn VTluiautT AMlial uiiuouui.aaMaMWfy front at i bo r lilaaki to be
rcsU from tUo tuttcliioe hi ofllc
Goodman, Ziegler & Co.,
Dry (foods,
IN
Cient's Furnishing Goods,
.
Boots & Shoes, itc.
1 JOi--t OnU;o Stnnd,
WHITE OAKS, XEW MEXICO
Lumber Yard.
Mrs. Francos (Jarcia, Proprietress.
"Wholesalt and Ketail Dealer in
Chicago Native Lumber,
Uuilding Material, Sash, Doors, Minds. Glass, OíIb, Paints, and
Building 1'ajier.
Northeast Cor. Phi.a Socorro, N. 1
G. C. (IIBBONS, Manager.
T. B. Southsate & Co.
Abeytia Block, on the Plaza. Socorro, N. M.
Keep a Full Stock of
Pure Drugs, Patent Medicines. Perfumery, Toilet Articles,
Druggists' Nations, and Sundries.
Pure Liquors and "Wines tor Medicinal Use. Imported Cigars
PKESOllLPTIOXS CAREFULLY COMPOUNDED.
Guiltard & Tliirion,
Wagoa andjaffligi Mm.
Horse-Shooin- g and all VU of
Pniiiily Done.
We are prepared todo Wagmi and
Carriage Painting in first-clas- s
style, having recunth'
built new shop's.
Ii CCKIlOAIiDS (: SI'RIXa
wagons,
built promptly to order.
1 lMI'í-Í!-.I.S-í- !
DEALERS
J. T. REID & Co
WHITE OAKS N. M.
liKAI.KKS IX
Pure Drugs, Mi'ñ'i'it'x, (hiwl-vah- ,
l'erf'nia r;, S'mjt, Toilet
Ardeles, l'ditiit Jttt-a'ttx- ,
i(v., tf'i".
Prosoriptions
Accurately conijdunded at all
hours.
the flarW't tflmds, iiiK s
SI jle.
A. Wagner, Prop.
White Oaks Ave., Opposite to
W hitemau's.
Regular Dinner .'i"ic.. from 12 in.,
to 2 p. m.
An. Kivns or Gkkman Lrvi im a.
Thok. DeKSKV. I'reit t.Li.i)i v IIknsox. V. 1'.
TV. 1). lU.'UU.NOAMK. Cusliicr.
Socorro County Dank,
SOCO RUO. X. M.
Trailed!'! n fiicrnl iiur ) - i v,
on us Mu ral luiiiik b. i ru:ii-tri- it rtitb
.iif! I h ' 1
Ofllyp li'iura from II n. In to 3 i. ih.
OlTSEOTOKS
THO'8 DORSET, MXDSKY II EN RON
Hut. HUFIXA VIUILAHEYTIA. '
Antonio y a Alieytia k Co.,
IK
M A X U F A I T f RK 11 S O V
NATIVE MEXICAN
I J I Ci I t t JLZ
Diamonds, Gold & Silver Watches,
Silver Ware of the latest patterns.
SOCOÜRO. .,
BEWARE OFi7 1
Hi fsüLE AtiENT
feil 1 IN ( J ( (
W. J. LIT! ELL.
M
10 Quarts for $1.00.
Sour Milk, II) Cents per (Jal.
Delivered every morning, hy
.rol'lX KOUSVT1IK.
J. Barijulin,
3Irliiint 'JTiiiloi,
AM) HK.I.H IN
Gcüls' Fnniislriiig-- (Jomh,
socouuo. x. M.
nr Impuitcil unit Doinektie (iimils on
liiiinl
--NOTICK OF 1IKHH'.
1. mid Ollic. ut I.aB Oui . N. M.
July ill, SM.
Nnlire In hfiel.v L'ivtn that tin- - rollowlnV
miim il ucllii r linn nii-i- l nntl- of Ills iiiti ntio l10 iniiki- - lili:; uriuil in MiiH'ort nf hi ci imuí Unit nilil iirnol w ill In, unirle lirfnr 1'iml aiet Ii rk t I.iiii-nlii- , N. M., un Aiihiihil' vix ;Wn i.iam F. linn u.-- ', mi il. tliualiirv mile-
ni nl Su. íiUíi, lor tin. i ii 'i nuil c'. ii
! hit i. twp i r lili-- .lie li inii. (In. lullcwiny wiliiC'Kfih to pruvilllp CliliI'M I (F 1., , i , ,. , , ,', ,nun I. nuil liiiiil.i. OMiir K. Iit, .lamí-- .W il-
-i n. .liiin. i. s. lliilm mi. nnil .Inlin Alrxnii-ilci- .iillol I.Iih iiIii riniciii . Ni.iv Vi xicd.
Ai) Khmi-m- j !. Sh'ikmis. Ii -- in r.
I. isd fir-ni'- at f..M curcF. N. MJuly IK K.
.Mil Ire l Ihti Iiv i.ivi-f- i Hint tin- - lollmviiii.
niinic.l M'HItT hurt HIihI iiollw of Uio iniriitloi,10 iin;Kw- ti.ifl , ,.,i,, i n mi,, pun ot liU rliilii-
11 ml Mini viiil n,(,i ulll he iiiiiIh lu!iiru tinI'liilmlr i'h ih, nr Muvuln, N. M.,nn Seiilti.'.
1 tl. IK.
.l.o uihm;ii Rkmi.k, on iloMn mloi' v n.
iiii-n- t No. ini i hoc '. ii u w '4 n
w , ll w l, ,v( 4. tv. , 1 ( l l. . ;ii
niimw thr rnllow lti)r Hitiri-- hn.iiiiiiiiiiiiiiirt rrnili.-iK- i!iimi,hiiiI cultiiailuii of
niul hu rt vi, i Wm. Kn.m, Natliinihil Siift.inSumí. I.. IIi mhI. muí liolun,, Suiiljlo. ull nl
Muc-ol- tu.. N. M.
41 Kummid. Shikiiiih. HiftrlHtor.
Sabtfcribti fur tho Lkadek.
.N.
Windsor HoteL.
(OPPOSITE YOUNG'S STOKE.)
White 'N.St.Oaks, - -
M. 1.. CVnli-,- " Prop,
Everything new, neat and clean. Hotel first class. (Jive us a triul
I II. WEED
GENERAL MERCHANT.
Having purchased his gomds for Cash, in a low warl et. h it uuabctttr than ever prepared to sacisf'y customers, and will mII at
Lower Prices,
than'goods ever before commanded in Lincoln County. Ilis toek
embi'HCes
Hardware,
Queensware,
Groceries,
Dry Goods,
Trimmings,
Clothing,
Boots, Shoes
And Notions of all Kinds
C. JI. Spkki.ino.
Sperling Bro'S,
The only house iu Socorro where Ivanchinen r.wd Miners can buy
everything they need under one root. Thv alwavskeep vt hand alull assortment of
Dry (ioods,
Nol ions,
Clothiny.
Poot- - and Shoes,
I hits and Caps,
Ien"s Furnishing Goods,
Spekuxc.
J Groceries,
Provisions,
Grain.
Tobacco Cigars,
Fancy Stupl Groceries,
S;1" The trade of Lincoln County is respectfully solicited.
(Siiccevsors to D. 0. Monre tV Co.)
MAXZAXAPKS AVE.. - - SOCO I HO. N. M
Livery, Feed, and Sale Stables
Fine stock, tine rigs, and careful drivers. Passeng 8 transported
to any part of the country in stvle on short notice.
Soltt agi nts for Studeliiker i elehratfd wagons fur central and
southern New Mrxien. A full stock .oiistantlv on
Secoud-han- d buggies, wagons arid lor sale cheap.
Wholesal e and Retail J)ealersin
Wines, Liquors and Cigars,
SOCORRO,
--vr.ivi:oxjs prices.BOOKS for the MILLION
Lompete Novel&and Other Works, by Famous Authors, Amost
Th j.utm.hM in o en uamphlrt form, mnrofthem buiuloun 1j Hluat rt-l- , ml f irlotritfrom nood type upon il papt-r- . They of a rat rtl of ul.j.it.. mil we u uu riamlm- it
vr Uc wonU Iikw to puiM. lu clwilt ttvuud forui ihwM Iwok vud evil v9
I. The Wlilow Hedott lnprr. Th. ii tlir tt.k
avct wliuh Juir Uugltud till ibe erieJ, ud
tt U )llt 110 fU'HIT rvi--
1. runt-- W ork for Home Adornment, 10 eo
tlr.-l- no wuifc ui nn tut mi.J.t .couut-n- ii fy mnprliil lu .irnoLlout for uiln Un.-- t tiki-n- , ail
miel, tiruki t, ue. tile work, cmurultlery, eic.,ic, roIum-I- an I lentlr tlluitri.l.
-- iirlttiiu' k iilry Htorle fop thr Voyn. ThtBue 'oII 'lH hi of fiiy iturn-- t t )tiiLltliea. iUi chili
fi'u will bv 'I 'lltttitM w.tti ihii.
. Th l.udv ot the Lm. Br Mr Wliar
'Tht Li.!vof lUcLke1" & ruiirt- In -. ui of H
the - rk oí ;i it n n U mri' i.uiifal ihnu tt.i.
.MhiiuhI of KltuHctlu for l.rilUi nd (ivi.tlrm'e,jtiit ld iu p niteiiuiM nii'l )(. I rcii:tf gltti Ihtiwlvxtfjii'iJerii eti'iu 'll fur II uoeiou.The HtumUrd l'tlttr Wrtlrp tor n4fíniillenitft).
- complrtM g..i to 0'irre.oii 1fti;e, firing
I lulu riirrctioiii for Hi Cumpoiitloi. of ietien of tiifnet Mli iuii'iiiKT-M- c forms nl mj,ti.
I. Wliitrr Kvvnlnc Htt'rvulldti, a U.--
of 4:ttu Ctir.vlv, l.tbl4Ul. Usniva, I'uil.c. ci- - lor
llloirw.l.
, prhau itiestricftti, au.l i ftbn.it !
H. Illwlogut', Uiscltatlona mné ltuitln, lrc
n l li"i ' cuiti li. in Tot sbMii tliiUku-siM- au4
irn .it mwi ulmuettti.
V. Parlor Mulu i4 fhrmltftil F vprrlmcnta,
a IhiuH win ft I' ll how to ti in1r.1 ' .i'mi.ttigin k la luajlo tod tuftitttdiiv tip.ntufint nk ioipi
li The Home Cook Honk nn4 Famllr rhv.Iunt liiiotfuU vt fi..rnl '..ik.'iif lvilji
n tihix to iiu.hKrir (citing b tu cuic ailjiI"iiiu bt iiup tiowr futII. Manicn ami Citatum In Tur why I.i. no's,
a t irr iiiirT4itii4 ni tnri u II' f btn i f U o ' tut,l'ig ih o1' ' lar ill h'in. attnn-- f au4 rutin if ltt
1 ilt of ritiiga eo iitti MUtrai 4
I '. M itrrn Cuai plrto lnrtra r. t ' or.ki'.a luii.'irvii n4 Im,-iI- i ibi ai wf
Hit. of l?inra, mt rUa J u .II vrii.
U. Th IVidtor WM, llMN-or- Tun, a larga
rtlleetiou af :ia fuunt aturi' i. i Kaa. awc4at iann l j tt al haa n rttln fr aam- - ar ltd.li. I avful Kauwlrdg- - fur bo Mllllun. a U.uJ.f hi in fcii'tiauu far al, p-- uiui ui ?rt"ienltj" lliii.traixl,
I' tall. 4 llH.b. A Vwal. bj Rk Conway, an Cotf " Uark Wat , etc.
.
F. H.
i
i and
I and
Flour and Fed.
good
hand.
hacks
M
Given Away!
--
H
11. At the U'orltt'a Merff. A Noval, pr Ftofa&ocWarden, author of " Tin llomv un tlit Uar!),'
IT. MltilrtHl Trt vunlua. A Novel. Uy " TLa Raefe.
ei." a iuinr vt Uollv Itaw u," ic
19. Iark A Nol. by llagh Ctiuwar, autbov
af " ai.r l Pn. aI. l he MyaUrr of the llulljr Tree. A Koa.UKr tba aurtm uf " hora
Mbudowa on the Unuw. A Kovrl. Br B. I.. Farj"n, aut:or af hi' i iM CLeri aii-- klM-.-
II. Tho Woman. A fcovrl. Ity Urt. (.aakall.
auil.or of ' Mart Ita tu. ato.
Ti Tho Kmten lvrp. A Koval.
auiL-i- nf " T'ta uiuan lu WLita.' ii
X.
lptiya.
Ttiurno."
Bj VllkW Cuirtai,
a. Kfit Court Karw. A Noial. By lira. HenryWool, auihor of Katt Ljuut." u.
In aptd'aA.t, A koTtl. By tba Authors -- nrTSurna.
Hack to tho MM Ilnmr. A Novel. By Mart CactiHjt, auili-j- of Hl.lrifu hnn,- - etc. ') Jnha lloa erhunk'a Wife. A Xw. By UlaaMular aiiih.rof "Jotm llaiifai wantlauia."l.al --iwvadollnu'a bream. 4 Nutil. By tbe
uttiur af !. 'J tittraa HiJaapcr llunr t errrt. A Noval. By Mlaa M B.Ptatátn a idiur .f Aurora r uv "
'V l.rollno. A Kottl. By Wary Cell Hay, author of
' Hrn.da Vra ate.
0 t.ubrl-!- ' Morrfngre. A Novel, By Wlifeka Colllai.go'K ir of N 'i it,' eic.
M Movlil ll.iHf A S
.! By Mri. Aua giaphtaa.author Ki.l .ii ao1 vie.Kraplnc the W hlrtw lad. A Novrl. Br MartCalilla iMilmr of " lid --lubay," rt.3 Mudlcv t'arlvaa. A ily Ulaa M. (c. Bia4--doa. a .ihor at l.lr Audlr? Harrtt." ate4 K.aalt-a- a Yhb tlvanav or rut Httm m, ANate) Pinr. auilior ff ,,Tb HlrM. Uira r.4 A t olden lara. A 'atl. By ibr am bur M
" if a ' ttt.H VHlerlv'i r air. A Ko.tI.gu'bol of T'.i Wtwiua it ." tu. Mra.
11. hlalor Hoar. A Novrl. By WtlUa aalkor
of ' Ta Woman lu Whlit."" ata.
M Aanr. A Kvral. By II ra. Flaary Wuo, awlbor af
"lul l.t nut."
W I K,- lnn-- Iluah. A Bovr-I-
aa bvi of "J..I.U Halifat. liratlaotaa.'
ia ii a M (.--I ut Uta, ' " 'I'm Hill
By Ataaatnlar,
II
A Kut Hy Omg RllM,aib
Cgaa," ato.
my tour Af tbaaa boofea arwt oar tatalag
By Mlaa Block,
enntalelaahra.llr.g i ir anil ixck lut I 4 Iti ataniua Aar
,
-l'klU4.1l.l f
